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La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar los problemas lingüísticos 
en la traducción de textos de endocrinología del inglés al español. Esta investigación de 
enfoque cualitativo posee un diseño de estudio de caso, nivel descriptivo y de tipo aplicada. 
La unidad de análisis estuvo compuesta por el artículo de la revista Medscape “Polycystic 
Ovary Syndrome”, cuyo autor es Joyce King. El instrumento empleado fue la ficha de 
análisis y se logró analizar 30 problemas lingüísticos en dicho artículo. Los resultados 
demostraron que el 63 % de los problemas lingüísticos son de tipo léxico, el 7 % son 
problemas morfosintácticos y el 30 % son problemas estilísticos. Se llegó a la conclusión 
que existe una mayor cantidad de problemas léxicos frente a los morfosintácticos y 
estilísticos. 




The main objective of this research was to analyze linguistic problems in the translation of 
endocrinology texts from English to Spanish. This qualitative research has a case study 
design, descriptive level and applied type. The unit of analysis was composed of the 
Medscape journal article entitled: "Polycystic Ovary Syndrome", whose author is Joyce 
King. The instrument used was the analysis sheet and 30 linguistic problems of such article 
were analyzed. Results showed that 63 % of such problems are lexical problems, 7 % are 
morphosyntactic problems and 30 % are stylistic problems. In conclusion, there are more 
lexical problems than morphosyntactic and stylistic problems. 




El presente trabajo de investigación titulado “Problemas lingüísticos en la traducción 
de textos de endocrinología del inglés al español, Lima, 2018”, plantea una 
problemática que se presenta como una de las principales dificultades durante la 
traducción de textos de endocrinología médica. 
Se sabe que las ciencias médicas al ser un ámbito de conocimiento 
extremadamente amplio y multidisciplinario, la traducción de los textos 
correspondientes a dicha área, como el campo de la endocrinología, ha presentado 
problemas específicos para el traductor y como consecuencia, comete errores en su 
traducción. 
La medicina es un campo del saber en continuo desarrollo tanto científico como 
tecnológico. En efecto, cada año se incorpora al léxico una gran cantidad de nuevos 
términos. Es por ello que no son pocos los problemas que el traductor enfrenta al 
momento de desarrollar su trabajo. 
En el campo de la medicina, se encuentra la endocrinología que es una disciplina 
que se encarga de estudiar el sistema endocrino del ser humano y las enfermedades 
causadas por el inadecuado funcionamiento del mismo. 
En la traducción de textos médicos, Cisneros, Texidor, Reyes y Murguía indican 
que los problemas más recurrentes son: la exclusión del artículo definido, el uso 
inadecuado del gerundio y la voz pasiva, la no traducción de siglas, el uso abundante 
de adjetivos posesivos y la traducción errada de frases (2017, p. 5). Estos problemas 
son parte de los problemas lingüísticos en una traducción. Por lo tanto, es común 
encontrar dificultades de este tipo en la traducción de textos de endocrinología. 
El hecho de encontrar los problemas lingüísticos en este tipo de textos nos 
permitiría poner una atención especial a estos problemas y así obtener un buen 
resultado en las traducciones. Igualmente, se podrán conocer cuáles son los problemas 
lingüísticos más resaltantes en dichos textos. Por último, se podrá comprender más 
sobre los problemas lingüísticos existentes en este campo de la medicina, que no han 
sido desarrollados en trabajos de investigación. 
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Por otro lado, tener conocimiento sobre los problemas lingüísticos dentro del 
campo de la endocrinología evitará que el traductor cometa errores de sentido, 
contrasentido, inadecuada selección léxica, entre otros durante la traducción de este 
tipo de texto. 
De igual manera, el presente trabajo de investigación pretende servir como fuente 
de consulta para que los futuros egresados, que se encuentren en una situación similar, 
puedan conocer sobre los diversos problemas lingüísticos existentes en la traducción 
de textos de endocrinología y así no cometer errores en su traducción. Asimismo, el 
trabajo se podría publicar en las diversas revistas para traductores e instituciones y así 
los estudiantes de diversas universidades, traductores freelance o colegiados 
ejerciendo la carrera puedan acceder a esta investigación como herramienta de 
consulta. 
Considerando lo explicado líneas arriba, el presente trabajo de investigación tiene 
como objetivo principal analizar los problemas lingüísticos en la traducción de textos 
de endocrinología del inglés al español y para ello, se ha elegido analizar el artículo de 
endocrinología Polycystic Ovary Syndrome, de la revista Medscape. 
Por lo tanto, se realiza el análisis de los problemas lingüísticos en la traducción de 
textos de endocrinología para mejorar la adecuada selección léxica, evitar cometer 
diferentes errores durante la traducción y no perder la intencionalidad de estos textos. 
Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta antecedentes 
internacionales y nacionales. Estos antecedentes son los siguientes: 
Cisneros, Texidor, Reyes y Murguía (2017) en su artículo titulado “Problemas 
frecuentes de traducción del inglés al español en la redacción médica”, publicado en 
la Revista Habanera de Ciencias Médicas (Cuba), tuvo como objetivo principal 
identificar los problemas más frecuentes de traducción del inglés al español en la 
redacción médica en estudiantes de 4to año de la carrera de Estomatología de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Para realizar la investigación, se optó 
utilizar el método descriptivo de tipo transversal. En el estudio participaron 30 
estudiantes de cuarto año, quienes estudiaban inglés como lengua extranjera y la 
información se obtuvo mediante un ejercicio de traducción. El resultado principal fue 
que el 60 % de los estudiantes omitieron el artículo definido, 79 % utilizaron de manera 
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errónea el gerundio y 77 % la voz pasiva. El 70 % no tradujo las siglas, 40 % empleó 
de manera exagerada los adjetivos posesivos, 25 % tradujo de manera errada frases 
idiomáticas y 20 % los falsos amigos. Como conclusión se obtuvo que se existen 
muchos problemas lingüísticos en la traducción médica tales como los problemas 
frecuentes de exclusión del artículo definido, uso inadecuado del gerundio y voz 
pasiva, no traducción de siglas, uso desmesurado de los adjetivos posesivos y 
traducción inexacta de frases idiomáticas. 
Pérez (2017), en su tesis titulada “La práctica de la traducción jurídica: problemas 
y dificultades en la traducción de sentencias (inglés – español) en dos casos de derecho 
penal y civil”, realizada en la Universidad de Córdoba (España), tuvo como objetivo 
principal examinar los problemas de la traducción jurídica desde el plano lingüístico. 
Para llevar a cabo dicha investigación, Pérez realizó dos corpus virtuales y dos 
memorias de traducción. Asimismo, el enfoque de la presente investigación es 
cualitativa y se emplean fichas de análisis. El resultado principal fue que en el análisis 
de los problemas lingüísticos de la traducción jurídica se destacan aquellos que están 
relacionados con el uso de la voz pasiva. Se pudo concluir entonces que los principales 
problemas lingüísticos en los textos jurídicos son los concernientes a la voz pasiva y 
que para resolver dicho problema se necesitará emplear diversas estrategias. 
Macías (2016), en su artículo titulado “Los problemas lingüísticos en la didáctica 
de la traducción jurídica (inglés/francés-español)”, el cual fue publicado en la Revista 
de Llengua Idret (España), tuvo como objetivo principal examinar los problemas de la 
traducción jurídica desde el plano lingüístico. Para llevar a cabo dicha investigación, 
Macías propuso una clasificación de los problemas lingüísticos de la traducción 
jurídica en función a su importancia dentro de esta. El resultado principal fue que en 
el análisis de los problemas lingüísticos de la traducción jurídica se destacan aquellos 
que están relacionados con la terminología, la fraseología, las formas verbales, la 
ambigüedad semántica y las tipologías textuales. Se pudo concluir entonces que los 
principales problemas lingüísticos en los textos jurídicos son de tipo terminológico y 
fraseológico. 
Betancourt, Treto y Fernández (2015) en su artículo titulado “Traducción de textos 
médicos: acrónimos y siglas de cardiología”, publicado en la revista Oralidad-es, tuvo 
como objetivo principal analizar en textos médicos de cardiología los problemas 
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concernientes a la traducción del inglés al español de los acrónimos y siglas empleadas. 
El trabajo de investigación se basa en un estudio sincrónico, descriptivo, interpretativo 
y cualitativo. El resultado principal fue que existía una abundancia de problemas 
lingüísticos en los textos médicos. Asimismo, se identificaron 83 acrónimos y siglas, 
de los cuales solo 15 se determinaron como acrónimos. En la muestra que se analizó 
todos los acrónimos y siglas se clasificaron como sustantivos. Por su función 
gramatical, de las 83 siglas y acrónimos, 64 cumplían función sustantiva y solo 19 una 
función adjetiva en el texto en inglés. La conclusión a la que se llega es que la 
traducción de estos textos lleva consigo consideraciones lingüísticas y 
extralingüísticas, lo cual le exige al traductor que emplee fuentes de referencia, así 
como la consulta a especialistas para que se pueda presentar un texto de calidad, 
precisión y cumplir con su función comunicativa. 
En esta sección se muestran las diferentes teorías que permitieron como sustento 
para el desarrollo de la presente investigación: 
Las diversas definiciones dadas de la traducción están centradas tanto como 
actividad entre lenguas, el aspecto textual, el carácter comunicativo, el proceso, entre 
otros. Por un lado, la traducción consiste en trasladar de una lengua a otra para 
evidenciar una misma realidad. Por otro lado, esta radica en no solo pasar de una 
lengua a otra, sino en comunicar el sentido de los mensajes que comprende cada texto. 
Desde la perspectiva del acto comunicativo, la traducción consiste en reproducir, 
mediante una equivalencia natural y exacta, el mensaje de la lengua original en la 
lengua receptora en lo referente al sentido y estilo. Por último, la traducción es un 
proceso que no posee gran relación con la comparación de lenguas, sino que está más 
vinculado con operaciones de comprensión y reexpresión (Hurtado, 2008, p. 65). 
En cuanto a la traducción de textos especializados, según Marina (2016, p. 20) es 
aquella traducción que se encarga de los textos de especialidad designados a un público 
reducido. Asimismo, en la traducción especializada se emplean lenguajes de 
especialidad y se requiere poseer conocimientos sobre el campo de especialidad para 
la traducción. 
La traducción especializada precisa de la terminología para lograr reflejar de 
forma coherente y ordenada dicho conocimiento especializado. Asimismo, la 
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terminología como disciplina tiene la responsabilidad de agrupar los términos 
originales considerando la función que los traductores le asignan diariamente (Marina, 
2016, p. 20). 
De la misma manera, cabe señalar que para la traducción de textos de especialidad 
es de suma importancia tener en cuenta la terminología ya que así se podrá reexpresar 
el mensaje de una manera más exacta y acorde a la situación comunicativa. 
 
La traducción especializada se encuentra clasificada en textos científicos, tales 
como los textos de medicina, biología, física, química, matemáticas; textos 
financieros, como los informes, balances, folletos bancarios, actas de juntas de 
accionistas; textos jurídicos y legales, así como los contratos, acuerdos, testamentos, 
documentos de litigios, fideicomisos; textos técnicos, entre ellos los manuales de 
instrucciones, guías de usuario, fichas técnicas; y por último, textos académicos que 
incluyen los artículos académicos, ensayos, monografías y tesis doctorales (Marina, 
2016, p. 24). 
 
La traducción de textos científicos se caracteriza por la existencia de textos que 
poseen un lenguaje denotativo cuyo mensaje está enfocado en una realidad objetiva. 
La traducción de este tipo de textos demanda al traductor un gran esfuerzo durante el 
proceso traductor. Por lo tanto, el traductor debe poseer ciertas habilidades y 
competencias para la traducción de estos textos. 
 
Dentro de la traducción de textos científicos encontramos la traducción de textos 
de medicina. El lenguaje médico se caracteriza por su exactitud y firmeza, en otras 
palabras, debe mantener definido el significado de forma clara y de igual manera la 
connotación de los signos y palabras que se emplean para prevenir cualquier 
equivocación y conseguir una comunicación de forma global (Benavent e Iscla, 2001, 
p. 144). 
 
Los autores señalan que el lenguaje médico debe poseer una gran precisión en el 
significado de los signos y palabras para así poder cumplir con la intención que poseen 
este tipo textos: la comunicación universal. 
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Dentro del campo de la medicina, encontramos la rama de la endocrinología, la 
cual es una rama de especialidad de la medicina que estudia todos los problemas 
referentes a las hormonas y el metabolismo tanto en adultos como niños. La 
endocrinología es muy extensa debido a que existen muchas hormonas en el cuerpo y 
cada una tiene sus alteraciones. 
 
La endocrinología al ser una especialidad que estudia los diversos problemas 
hormonales y metabólicos tanto de adultos, jóvenes y niños, necesita de mucha 
formación teórica. Esta al ser una rama de especialidad muy compleja y amplia, la 
traducción de los diversos textos de esta índole, ha causado diversos problemas para 
el traductor durante el proceso de traducción. 
 
Los problemas de traducción se deben solucionar a través de los diversos 
procedimientos traslativos que son parte de la competencia traductora (Nord, 2012, p. 
55). Es cierto que, para la traducción de textos, el traductor debe de desarrollar y poseer 
las diversas competencias traductoras para así poder solucionar los diferentes 
problemas de traducción. 
 
Dentro de los diversos problemas que el traductor enfrenta durante el proceso 
traductor, existen diferentes clasificaciones según diversos autores especializados en 
la traducción. 
 
Según Nord (2012) los problemas de traducción pueden clasificarse en cuatro 
categorías: problemas pragmáticos, aquellos problemas que se encuentran 
relacionados al resultado de la situación específica de transferencia, al contraste 
particular entre los receptores del TO y TM, el medio del TO frente al TM y a la 
diferencia de funciones entre el TO y TM; problemas culturales, aquellos problemas 
que se encuentran vinculados a los sistemas culturales con sus respectivos 
comportamientos, es decir, culturemas; problemas lingüísticos, aquellos problemas en 
donde se enfrentan dos sistemas lingüísticos, con sus estructuras léxicas, sintácticas; y 
por último, problemas extraordinarios, aquellos problemas que están relacionados a las 
figuras estilísticas, juegos de palabras, neologismos y metáforas. 
 
Por otro lado, Hurtado (2008) clasifica a los problemas de traducción en las 
siguientes categorías: problemas lingüísticos, aquellos problemas de carácter 
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normativo en los planos: léxico, morfosintáctico y estilístico; problemas 
extralingüísticos, aquellos problemas relacionados al tipo semántico, cultural o 
enciclopédico; problemas instrumentales, aquellos problemas que provienen de la 
dificultad en la documentación o en el uso de herramientas informáticas; y finalmente, 
problemas pragmáticos, aquellos problemas vinculados con el acto del habla patentes 
en texto original, la intencionalidad del autor, las presuposiciones e implicaturas. 
Los problemas más habituales del lenguaje médico son aquellos relacionados al 
uso desmesurado de siglas y extranjerismos, el empleo de palabras impropias, los 
errores sintácticos, la utilización excesiva de mayúsculas y del gerundio” (Benavent, 
Valderrama y Bueno, 2015, p. 25). Por lo tanto, los problemas más resaltantes en los 
textos de medicina son aquellos relacionados al campo lingüístico. 
Recogiendo lo mencionado por Hurtado, los problemas lingüísticos están 
enfocados en los planos: léxico, morfosintáctico y estilístico. 
Para Ordóñez y Tenorio (2011) los problemas lingüísticos a nivel lexical son 
aquellos que se encuentran relacionados con una selección inadecuada de un término 
en la lengua de llegada, como lo son las siglas y polisemias. 
La morfología alude a la estructura y al tipo de palabras, así como a los cambios 
de género y número dentro de una oración. Mientras que la sintaxis alude a la función 
que cada una de las palabras cumple dentro de una oración: si es un sujeto, un 
complemento, un verbo, un adverbio (Universidad Nacional Autónoma de México, 
2017). Por lo tanto, los problemas a nivel morfosintáctico son aquellos relacionados a 
la estructura y la función que desempeña cada palabra en la oración. Hurtado (2008) 
nos indica que dentro de este tipo de problemas encontramos al uso de la voz pasiva. 
Para López (2011) el plano estilístico está relacionado al mundo del habla, lo 
variable en el uso de la lengua, como lo son la estructura y el registro. 




¿Cuáles son los problemas lingüísticos en la traducción de textos de 
endocrinología del inglés al español, Lima, 2018? 
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El estudio del presente trabajo de investigación se justifica mediante las siguientes 
bases: 
Justificación práctica.- La presente investigación es importante debido a la 
eventualidad que existe en la traducción de textos de endocrinología. Con este trabajo 
se podrá conocer más sobre los problemas lingüísticos en la traducción de textos de 
endocrinología, para que en futuras traducciones de esta índole, el traductor no cometa 
errores y de esta manera se pueda presentar una traducción de calidad. Asimismo, el 
trabajo de investigación se justifica de forma práctica porque se pueden emplear las 
fichas de análisis como apoyo para las investigaciones a futuro. 
Justificación teórica.- El presente trabajo de investigación tiene como base 
diversos autores que hablan sobre los problemas lingüísticos y su respectiva 
clasificación, teorías existentes utilizadas para brindar conocimientos sobre los 
problemas lingüísticos en la traducción de textos de endocrinología mediante la 
clasificación expuesta por Hurtado (2008), por esta razón se pueden tomar estos 
referentes para realizar la investigación. 
Justificación metodológica.- La teoría presente en este trabajo posibilita 
reconocer, registrar y analizar los problemas lingüísticos en los textos de 
endocrinología y para el desarrollo de la investigación se empleará el análisis de 
contenido por medio del instrumento de ficha de análisis. Del mismo modo, busca 
promover otras investigaciones sobre los problemas lingüísticos en diversas 
especialidades de las ciencias. 
De la misma manera, es importante considerar los objetivos del presente trabajo 
de investigación, los cuales fueron: 
Objetivo principal: 
 
Analizar los problemas lingüísticos en la traducción de textos de endocrinología 
del inglés al español, Lima, 2018. 
Objetivos específicos: 
 
Analizar los problemas léxicos en la traducción de textos de endocrinología del 
inglés al español, Lima, 2018. 
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Analizar los problemas morfosintácticos en la traducción de textos de 
endocrinología del inglés al español, Lima, 2018. 
Analizar los problemas estilísticos en la traducción de textos de endocrinología 
del inglés al español, Lima, 2018. 
La presente investigación al poseer un enfoque cualitativo está establecida por 
categorías, subcategorías y aspectos. La categoría en el presente trabajo de 
investigación fue los problemas lingüísticos. Una categoría es aquella que representa 
un fenómeno, es decir, un problema o acontecimiento que puede ser definido como 
algo relevante. Asimismo, estos fenómenos investigados pueden ser muy amplios 
(Strauss y Corbin, 2002, p. 136). 
Por otro lado, las subcategorías del presente trabajo de investigación fueron los 
problemas léxicos, morfosintácticos y estilísticos. Una subcategoría es aquella que en 
lugar de manifestar el fenómeno responde a dudas sobre los fenómenos, como dónde, 
porqué, quién, etc., dando a los conceptos una mayor capacidad explicativa (Strauss y 
Corbin, 2002, p. 136). 
Tabla 1 
 







Son aquellos problemas 
de carácter normativo en 
























2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación posee un enfoque cualitativo pues la investigación 
cualitativa es aquella que estudia la realidad en su entorno natural procurando expresar 
los fenómenos implicados. De la misma manera, este tipo de investigación conlleva a 
una investigación organizada y precisa de recolección de información, análisis y 
presentación de resultados (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 32). 
El nivel de la investigación fue descriptivo dado que tuvo como finalidad describir 
las particularidades de los problemas lingüísticos según la tipología de Hurtado (2008). 
El nivel de investigación descriptivo abarca la descripción, el análisis y el registro de 
la naturaleza de los fenómenos. La investigación descriptiva estudia las realidades y su 
principal particularidad es la de brindarnos una adecuada interpretación (Rodríguez, 
2005, p. 25). 
El trabajo de investigación fue de tipo básica debido a que buscó aumentar el 
conocimiento sobre los problemas lingüísticos para garantizar respuestas a 
incertidumbres, así como para cooperar a la sociedad. La investigación de tipo básica 
es aquella que intenta aumentar los límites del conocimiento en determinados aspectos, 
con la finalidad de poder formar teorías (Esteve, Fuentes y Del Mar, 2006, p. 282). 
En el siguiente trabajo de investigación se aplicó el diseño de estudio de caso 
debido a que se pretendió analizar a profundidad los problemas lingüísticos en la 
traducción de textos de endocrinología. El estudio de casos es aquel que estudia la 
singularidad y complejidad de un caso en particular para que se pueda entender su 
actividad en situaciones fundamentales (Stake, 2007, p. 11). 
Descripción del caso 
 
El artículo de endocrinología Polycystic Ovary Syndrome, de la revista Medscape, 
empleado en esta investigación es un artículo en inglés que informa sobre el síndrome 
de ovario poliquístico, brinda información general, los síntomas y sus respectivos 
tratamientos. Este tipo de artículo se encuentra dentro del campo de la medicina y este 
al ser un campo en desarrollo constante, cada año se incorpora al léxico una cantidad 
considerable de nuevos términos. El problema radica en que en este tipo de artículos 
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de medicina en idioma inglés, se utiliza con gran frecuencia la voz pasiva, se 
incorporan siglas, existe un uso excesivo de adjetivos posesivos, entre otras 
características, por lo que presenta problemas para el traductor durante la traducción 
de estos textos. Del mismo modo, el problema existente en el presente caso es la de 
cometer errores de inadecuada selección léxica, falso sentido, entre otros, generando 
que el lector no llegue a comprender la traducción final y se pierda la intencionalidad 
de estos textos. 
2.2. Escenario de estudio 
 
El escenario de estudio del presente trabajo de investigación tiene lugar en la ciudad 
de Lima dado que el análisis de contenido a través de las fichas de análisis respectivas 
se llevaron a cabo en dicha ciudad. 
Esta investigación no realiza una investigación a sujetos, sino a objetos. Es por 
ese motivo que se cuenta con un corpus de estudio y unidad de análisis, el cual es un 
artículo de endocrinología en versión original, idioma inglés, Polycystic Ovary 
Syndrome, cuyo autor es Joyce King y su versión traducida al español, Síndrome de 
ovarios poliquísticos, de la traductora Maria Magdalena Gibert Salvà. El artículo en 
inglés fue publicado en el año 2006 en la revista Medscape que se encarga de 
suministrar información clínica a una gran audiencia de profesionales médicos con la 
profundidad y seriedad necesarias para la mejora de la práctica clínica. El artículo en 
lengua origen está dividido en tres partes; la primera parte comprende el resumen y la 
introducción, la segunda parte el desarrollo del tema y la tercera parte comprende la 
conclusión. La versión traducida fue publicada en el año 2013 y posee la misma 
estructura. 
La variable que se investigó fueron los problemas lingüísticos en la traducción de 
textos de endocrinología, dentro de esta variable observamos algunas categorías, los 
cuales son el léxico, el morfosintáctico y el estilístico. Al mismo tiempo, estas 
categorías poseen algunas subcategorías como son, dentro del léxico se investigó sobre 
las siglas y las polisemias. Con respecto al morfosintáctico, tenemos al uso de la voz 
pasiva. Finalmente, con respecto al estilístico, se observó la estructura y el registro. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica del presente trabajo de investigación fue el análisis de contenido debido a 
que este tipo de técnica intenta analizar las ideas del texto mas no el estilo de este 
(López, 2002, p. 5). De la misma manera, con esta técnica lo que se intenta cuantificar 
es el significado de las palabras del texto. 
El instrumento de recolección de datos que se empleó en este trabajo de 
investigación fue la ficha de análisis. La ficha de análisis es un modelo que el 
investigador utiliza para colocar el análisis de la información encontrada. El contenido 
de este instrumento no puede ser una transcripción textual, sino que se requiere un 
estudio por parte del investigador (Reza, 1997, p. 295). 
En relación con la ficha de análisis, su finalidad fundamental es la de agrupar todos 
los problemas lingüísticos, tanto en la versión original como en la versión traducida, 
que se detecten presentes en el artículo escogido para analizarlo. Esta ficha de análisis 
contiene el título del artículo, la fecha de publicación del artículo que se analizará, la 
página en la que se encontró el problema lingüístico, el término origen, el término meta, 
el contexto, tanto en inglés como en español, donde se sitúa el problema lingüístico, el 
tipo de problema lingüístico ya sea léxico, morfosintáctico o estilístico. Por último, se 
localiza el análisis de la traducción frente a los problemas lingüísticos encontrados. 
Del mismo modo, con la intención de llevar a cabo un trabajo de investigación 
adecuado y con el fin de constatar la validez y confiabilidad, el instrumento de 
recolección de datos, es decir la ficha de análisis, fue validado por un experto en la 
materia y un experto metodológico. 
Por consiguiente, se estima que es muy importante comprender las definiciones 
de ambos términos “validez” y “confiabilidad” de un instrumento de medición. En 
relación con la confiabilidad, esta distingue la exactitud y precisión del procedimiento 
de medición (Corral, 2009). Y en cuanto a lo que respecta a la validez de un 
instrumento de medición, la validez se trata del grado en que una prueba facilita 





   
 
2.5. Método de análisis de información 
 
Para que el presente trabajo de investigación se lleve a cabo, se utilizó como método 
de análisis de datos el inductivo. El método inductivo va de lo específico o individual 
hasta lo general o universal. Asimismo, el presente método es una meditación apuntada 
en el fin (Abreu, 2014, p. 200). 
En primer lugar, se realizó una lectura del artículo de endocrinología Polycystic 
Ovary Syndrome de la revista Medscape. Seguidamente, se identificaron los problemas 
lingüísticos de acuerdo al marco teórico. Luego, se analizó cada problema lingüístico 
encontrado y se señaló a qué subcategoría y aspecto pertenece. Posteriormente, se 
desarrolló el análisis de contenido a través de las fichas de análisis previamente 
realizadas y validadas. Por último, se realizó la matriz de conclusiones para señalar las 
conclusiones finales. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Durante el proceso del trabajo de investigación, todo investigador está expuesto a 
enfrentarse con dilemas éticos. Es por ello que se debe tener en cuenta las normas, 
valores, conductas y realidades en las relaciones sociales. Asimismo, se debe manejar 
el aspecto de la confidencialidad durante el trabajo para evitar futuros problemas con 
las partes implicadas en la investigación (Ojeda, Quintero y Machado, 2007, p. 356). 
En el presente trabajo de investigación se respetaron los derechos de autor por 
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referencias del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 
lo cual prueba que la presente investigación es fidedigna. De la misma manera, el 
artículo de endocrinología Polycystic Ovary Syndrome, que fue la unidad de análisis 
en la presente investigación, se puede observar en la revista Medscape, por lo que se 
pudo comprobar de esta manera la veracidad de la investigación. 
 
III. Resultados y discusión 
 
Los resultados que se indicarán a continuación se han logrado apoyándose en el 
análisis de una categoría y tres subcategorías. De la misma manera, para los presentes 
resultados se tomaron en cuenta el objetivo general y los tres objetivos específicos 
formulados en la presente investigación. 
En el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo principal analizar 
los problemas lingüísticos en la traducción de textos de endocrinología del inglés al 
español, Lima, 2018. Luego de llevar a cabo el respectivo análisis, se evidenció una 
gran existencia de problemas lingüísticos en este campo. Considerando la teoría 
establecida por Hurtado (2008) quien define a los problemas lingüísticos como 
aquellos problemas de carácter normativo en los planos: léxico, morfosintáctico y 
estilístico, se lograron identificar 30 problemas lingüísticos. 
Para llevar a cabo una mejor explicación de los resultados del presente trabajo, se 
indicarán a continuación los resultados por cada objetivo específico formulado. 
El primer objetivo específico fue analizar los problemas léxicos en la traducción 
de textos de endocrinología del inglés al español, Lima, 2018. De la misma manera, es 
importante recalcar que se tomó en consideración la teoría de Hurtado (2008) quien 
señala que los problemas lingüísticos son aquellos que están relacionados con las siglas 
y polisemias. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Polycystic ovary 
syndrome (PCOS) 




Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. En este caso, la sigla de Polycystic 
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ovary syndrome (PCOS) se traslada al español como Síndrome de ovarios 
poliquísticos (SOP), ya que la sigla en inglés sí posee su equivalente normalizado en 
español. 
 












Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. En el siguiente caso, la sigla de 
gonadotropin- releasing hormone (GnRH) se mantiene en inglés, solo se traduce el 
nombre como hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), esto se debe a que 
para las hormonas y las proteínas se recurre a la traducción del nombre, dejando la 
sigla en inglés. 
 







Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. En el presente caso, la sigla de 
luteinizing hormone (LH) se mantiene en inglés, solo se traduce el nombre como 
hormona luteinizante (LH), esto se debe a que para las hormonas y las proteínas se 
recurren a la traducción del nombre, dejando la sigla en inglés. 
 







Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. Para este caso, la sigla de follicle- 
stimulating hormone (FSH) se mantiene en inglés, solo se traduce el nombre como 
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hormona folículo estimulante (FSH), esto se debe a que para las hormonas y las 
proteínas se recurren a la traducción del nombre, dejando la sigla en inglés. 
 












Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. En el siguiente caso, la sigla de sex 
hormone-binding globulin (SHBG) se mantiene en inglés, solo se traduce el nombre 
como globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG), esto se debe a que 
para las hormonas y las proteínas se recurren a la traducción del nombre, dejando la 
sigla en inglés. 
 




colesterol unido a 







Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. En el presente caso, se ha observado 
que la sigla de high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), por la frecuencia de uso, 
se mantiene en inglés como colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 
con el único cambio de posición de la C que hace referencia a colesterol, colocándola 
al inicio. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
body mass index 
(BMI) 




Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. En el siguiente caso, la sigla de body 
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mass index (BMI) se traslada al español como índice de masa corporal (IMC), ya que 
la sigla en inglés si posee su equivalente normalizado en español. 
 







Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. Asimismo, otro problema de la 
traducción de estos textos está relacionado a la presencia de la marca de plural en las 
diversas siglas, sin embargo, en español no sucede lo mismo, puesto que estas 
usualmente no aceptan el morfema –s, sino más bien que son indicados mediante el 
uso de los artículos en plural o singular. Para este caso, la sigla de Oral contraceptives 
(OCs) se traslada al español como anticonceptivos orales (ACO), dado que la sigla en 
inglés si posee su equivalente normalizado en español. Aunque exista una divergencia 
relacionada a la forma siglada en español AO y ACO, por frecuencia de uso se utiliza 
la sigla en español ACO. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
po v. o. léxico siglas 
 
Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. Del mismo modo, otro problema 
recurrente es la falta de la forma desarrollada de la sigla en el texto origen. En el 
siguiente caso, la sigla para indicar una pauta posológica PO que corresponde al 
latinismo ‘per os’ (administración oral), se traslada al español como v. o. (vía oral), 
dado que en el español no se suele conservar los latinismos. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
bid 2 veces diarias léxico siglas 
 
Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. En el presente caso, la sigla BID que 
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corresponde al latinismo ‘bis in die’ (dos veces al día), es traducida como dos veces 
diarias, debido a que en el español para este tipo de sigla no se conserva el latinismo 
y tampoco la sigla. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
TID Tres veces al día léxico siglas 
 
Análisis: en los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir 
este tipo de textos se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que 
muchas de estas no siguen un criterio uniforme. En el presente caso, la sigla TID que 
corresponde al latinismo ‘ter in die’ (tres veces al día), es traducida como tres veces al 
día, debido a que para este tipo de sigla en el español no se conserva el latinismo y 
tampoco la sigla. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
presenting 
complaints 
síntomas que son motivo 
principal de consulta 
léxico polisemias 
 
Análisis: las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran 
dificultad debido a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer 
diferentes acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también 
corresponden al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro 
significado. En este caso, la expresión común en el lenguaje médico presenting 
complaints se tradujo como síntomas que son motivo principal de consulta, ya que 
se trata de las dolencias que el paciente presenta y por lo tanto va al médico. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
condition enfermedad léxico polisemias 
 
Análisis: las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran 
dificultad debido a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer 
diferentes acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también 
corresponden al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro 
significado. En el siguiente caso, la palabra condition se tradujo como enfermedad, 
debido a que su significado es mucho más exacto. 
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TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
testing análisis léxico polisemias 
 
Análisis: las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran 
dificultad debido a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer 
diferentes acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también 
corresponden al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro 
significado. En el siguiente caso, la palabra testing se tradujo como análisis, debido a 
que dentro del contexto su significado es mucho más exacto. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
history anamnesis léxico polisemias 
 
Análisis: las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran 
dificultad debido a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer 
diferentes acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también 
corresponden al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro 
significado. Para este caso, la palabra history se tradujo como anamnesis, ya que se 
refiere a la información recopilada de un paciente por un médico. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
manage tratar léxico polisemias 
 
Análisis: las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran 
dificultad debido a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer 
diferentes acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también 
corresponden al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro 
significado. En el siguiente caso, el verbo manage se tradujo como tratar, ya que hace 
referencia al tratamiento de los síntomas del paciente. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
safe inocuidad léxico polisemias 
 
Análisis: las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran 
dificultad debido a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer 
diferentes acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también 
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corresponden al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro 
significado. En el siguiente caso, el verbo safe se tradujo como inocuidad, ya que de 
esta manera el significado será menos ambiguo. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
screened for realizar pruebas léxico polisemias 
 
Análisis: las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran 
dificultad debido a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer 
diferentes acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también 
corresponden al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro 
significado. En el presente caso, el verbo screened for se tradujo como realizar 
pruebas, dado que este verbo en la rama de la medicina hace referencia a ello. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
ultrasound ecografía léxico polisemias 
 
Análisis: las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran 
dificultad debido a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer 
diferentes acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también 
corresponden al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro 
significado. En este caso, la palabra ultrasound se tradujo como ecografía, dado que 
los ultrasonidos son usados en fisioterapia y en el contexto de este artículo hace 
referencia a la ecografía, que es la técnica empleada para el diagnóstico de ovarios 
poliquísticos. 
El segundo objetivo específico fue analizar los problemas morfosintácticos en la 
traducción de textos de endocrinología del inglés al español, Lima, 2018. De la misma 
manera, es importante recalcar que se tomó en consideración la teoría de Hurtado 
(2008) quien señala que los problemas morfosintácticos son aquellos que están 
relacionados con la voz pasiva. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 











Análisis: a diferencia del español, en el inglés se tiende a usar con mayor 
frecuencia la voz pasiva y en grandes estructuras oracionales. Esto causa dificultades 
para el traductor dado que en el español el uso de la voz activa es el que predomina. 
Para el siguiente caso, se tiene una estructura oracional extensa con un abundante uso 
de la voz pasiva y para que el texto meta pueda ser comprendido para el público es 
necesario convertirlas en voz activa. Se recomienda no mantener el uso de la voz 
pasiva en el texto meta para que de esta manera se posea una mejor naturalidad. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
have been shown se ha observado morfosintáctico voz pasiva 
 
Análisis: a diferencia del español, en el inglés se tiende a usar con mayor 
frecuencia la voz pasiva y en grandes estructuras oracionales. Esto causa dificultades 
para el traductor dado que en el español el uso de la voz activa es el que predomina. 
En el presente caso, se tiene una gran estructura oracional con el uso de la voz pasiva, 
para que el texto meta pueda ser comprendido para el público es necesario separar cada 
idea y convertirlas en voz activa. De esta manera, se evitará una estructura oracional 
muy extensa y el público podrá entender mejor el texto. 
El tercer objetivo específico fue analizar los problemas estilísticos en la traducción 
de textos de endocrinología del inglés al español, Lima, 2018. De la misma manera, es 
importante recalcar que se tomó en consideración la teoría de Hurtado (2008) quien 
señala que los problemas estilísticos son aquellos que están relacionados con la 
estructura y el registro. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
skin changes alteraciones cutáneas estilístico registro 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En 
los artículos de la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro 
del español más elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el 
traductor que debe observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. 
Para este caso, la palabra skin changes se tradujo como alteraciones cutáneas, dado 
que estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
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TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
area beneath the breasts zona submamaria estilístico registro 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En 
los artículos de la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro 
del español más elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el 
traductor que debe observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. 
En el presente caso, la palabra area beneath the breasts se tradujo como zona 
submamaria, dado que estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
infrequent menstrual cycles espaniomenorrea estilístico registro 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En 
los artículos de la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro 
del español más elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el 
traductor que debe observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. 
En el siguiente caso, la palabra infrequent menstrual cycles se tradujo como 
espaniomenorrea, dado que estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
hair loss alopecia estilístico registro 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En 
los artículos de la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro 
del español más elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el 
traductor que debe observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. 
Para este caso, la palabra hair loss se tradujo como alopecia, dado que estos 
compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
elevated blood pressure hipertensión arterial estilístico registro 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En 
los artículos de la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro 
del español más elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el 
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traductor que debe observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. 
Para el siguiente caso, la palabra elevated blood pressure se tradujo como hipertensión 
arterial, dado que estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
high insulin levels hiperinsulinemia estilístico registro 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En 
los artículos de la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro 
del español más elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el 
traductor que debe observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. 
Para el siguiente caso, la palabra high insulin levels se tradujo como 
hiperinsulinemia, dado que estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
hair follicles folículos pilosos estilístico registro 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En 
los artículos de la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro 
del español más elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el 
traductor que debe observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. 
Para el siguiente caso, la palabra hair follicles se tradujo como folículos pilosos, dado 
que estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
 
TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
low glycemic diet dieta hipoglucémica estilístico registro 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En 
los artículos de la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro 
del español más elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el 
traductor que debe observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. 
Para el siguiente caso, la palabra low glycemic diet se tradujo como dieta 
hipoglucémica, dado que estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
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TO TM SUBCATEGORÍA ASPECTO 
Note 
Además, hay que llevar a 
cabo los siguientes pasos: 1) 
estilístico estructura 
 
Análisis: a comparación del español, el inglés tiende a usar estructuras más 
simples. En el español no se puede calcar estas estructuras, dado que produciría 
ambigüedad. Este hecho produce dificultades de comprensión y formulación para la 
misma. En el presente caso, la organización del contenido del texto se hace a través de 
la palabra Note, sin embargo, en el español se opta por delimitar los pasos a través de 
una enumeración para que sea más clara. 
 
 




Problemas lingüísticos en la traducción de textos de endocrinología del inglés al 
español, Lima, 2018. 
Problemas lingüísticos Frecuencia Porcentaje 
Léxicos 19 63 % 
Morfosintácticos 2 7 % 
Estilísticos 9 30 % 
Total 30 100  % 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 1 
Problemas lingüísticos en la traducción de textos de endocrinología del inglés al 






Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: en la tabla 2 y figura 1 se obtiene que el 63 % de los problemas 
lingüísticos en la traducción del artículo Polycystic Ovary Syndrome son de tipo léxico, 
el 7 % corresponde a problemas morfosintácticos, mientras que el 30 % pertenecen a 
problemas estilísticos. En conclusión, se encontró una mayor cantidad de problemas 
léxicos frente a los morfosintácticos y estilísticos en el Polycystic Ovary Syndrome. 
Tabla 3 
 
Problemas léxicos en la traducción de textos de endocrinología del inglés al 
español, Lima, 2018. 
Problemas léxicos Frecuencia Porcentaje 
Siglas 11 65 % 
Polisemias 8 35 % 
Total 19 100  % 
Fuente: elaboración propia. 









Problemas léxicos en la traducción de textos de endocrinología del inglés al 
español, Lima, 2018. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: en la tabla 3 y figura 2 se obtiene que el 65 % de los problemas 
léxicos en la traducción del artículo Polycystic Ovary Syndrome son siglas, mientras 
que el 35 % pertenecen a problemas relacionados con polisemias. En conclusión, se 
encontró una mayor cantidad de problemas relacionados con siglas frente a las 
polisemias en el artículo Polycystic Ovary Syndrome. 
Tabla 4 
 
Problemas morfosintácticos en la traducción de textos de endocrinología del 
inglés al español, Lima, 2018. 
Problemas morfosintácticos Frecuencia Porcentaje 
Voz pasiva 2 100  % 
Total 2 100  % 
Fuente: elaboración propia. 
Problemas léxicos en la traducción de textos de 



















Problemas morfosintácticos en la traducción de textos de endocrinología del 
inglés al español, Lima, 2018. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: en la tabla 4 y figura 3 se obtiene que el 100 % de los problemas 
morfosintácticos en la traducción del artículo Polycystic Ovary Syndrome están 
relacionados con la voz pasiva. En conclusión, la totalidad de problemas 




Problemas estilísticos en la traducción de textos de endocrinología del inglés al 
español, Lima, 2018. 
Problemas estilísticos Frecuencia Porcentaje 
Estructura 1 11 % 
Registro 8 89 % 
Total 9 100  % 
Fuente: elaboración propia. 
Problemas morfosintácticos en la traducción de textos de 



















Problemas estilísticos en la traducción de textos de endocrinología del inglés al 
español, Lima, 2018. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: en la tabla 5 y figura 4 se obtiene que el 11 % de los problemas 
estilísticos en la traducción del artículo Polycystic Ovary Syndrome están relacionados 
con la estructura, mientras que el 89 % pertenecen a problemas de registro. En 
conclusión, se encontró una mayor cantidad de problemas relacionados con el registro 
frente a los problemas de estructura en el artículo Polycystic Ovary Syndrome. 
Por otro lado, a continuación se muestran las discusiones del presente trabajo de 
investigación con otras investigaciones anteriormente descritas. 
Con respecto a nuestro primer objetivo específico del presente trabajo de investigación 
se manifiestan 19 problemas léxicos, aquellos que están relacionados con las siglas y 
polisemias. La manifestación de un gran número de problemas morfosintácticos en la 
traducción del artículo Polycystic Ovary Syndrome del inglés al español se debe a que 
en el lenguaje de la medicina se emplean en su gran mayoría siglas y polisemias. El 
presente resultado coincide con el de Betancourt, Treto y Fernández (2015) en su 
artículo titulado “Traducción de textos médicos: acrónimos y siglas de cardiología”, 
quien también detecta una cantidad significativa de siglas y polisemias, un total de 68 
Problemas estilísticos en la traducción de textos de 

















siglas y 15 polisemias. En cuanto a la metodología, ambos trabajos poseen un enfoque 
cualitativo y nivel descriptivo; además, los corpus utilizados en ambas investigaciones 
son los mismos, se emplean textos médicos. Dado los resultados, se puede deducir que 
en el lenguaje de la medicina existe una gran predilección por el uso de siglas y 
polisemias, lo que presenta una dificultad para el traductor al momento de traducir 
estas. 
De acuerdo a nuestro segundo objetivo específico del presente trabajo de 
investigación se presentan 2 problemas morfosintácticos, aquellos que están 
relacionados con el empleo de la voz pasiva. La presencia mínima de problemas 
morfosintácticos en la traducción del artículo Polycystic Ovary Syndrome del inglés al 
español se debe a que en este artículo de especialidad no se emplearon muchas 
oraciones complejas que utilicen la voz pasiva. El presente resultado no coincide con 
el de Pérez (2017) en su tesis titulada “La práctica de la traducción jurídica: problemas 
y dificultades en la traducción de sentencias (inglés – español) en dos casos de derecho 
penal y civil”, quien detecta una gran cantidad de problemas morfosintácticos debido 
a que esta rama de especialidad existe un abundante uso de esta. En cuanto a la 
metodología, ambas investigaciones poseen un enfoque cualitativo aunque los corpus 
utilizados no son los mismos y el ámbito de especialidad es distinto, uno se enfoca en 
el ámbito de la medicina y el otro en el ámbito jurídico. Por lo tanto, se puede inferir 
que la cantidad de problemas morfosintácticos va a depender del lenguaje de 
especialidad y tipo de texto a traducir, en algunos casos puede ser este tipo de problema 
el que se tenga con mayor frecuencia. 
Por último, en lo que concierne a nuestro tercer objetivo específico del presente 
trabajo de investigación se presentan 9 problemas estilísticos, aquellos que están 
relacionados con la estructura y el registro. La presencia de este tipo de problema en 
la traducción del artículo Polycystic Ovary Syndrome del inglés al español se debe a 
que hoy en día se da más importancia al estilo, especialmente para lograr el significado 
deseado. Esto concuerda con el trabajo realizado por Benfoughal (2010), quien 
concluye que el estilo en la traducción juega un rol muy importante y relevante para el 
significado, y a veces puede afectarlo mucho. Asimismo, cada estilo tiene tanto efectos 
como funciones diversas. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta los cambios 






Considerando el objetivo general de la presente investigación se analizaron 30 
problemas lingüísticos de acuerdo a las subcategorías y aspectos nombrados 
anteriormente. Se concluye que existe una gran presencia de problemas léxicos frente 
a los morfosintácticos y estilísticos en la traducción de textos de endocrinología del 
inglés al español debido a que en este ámbito de especialidad se emplea un gran 
número de siglas y polisemias. 
Con respecto al primer objetivo específico, sobre los problemas léxicos, se 
lograron identificar 19 problemas, de los cuales el que predomina es el problema 
relacionado a las siglas. De acuerdo a su frecuencia de uso o si se refiere a hormonas 
y proteínas, estas siglas se mantienen en inglés. Sin embargo, las siglas que indican 
pautas posológicas y que corresponden a latinismos se trasladan al español, al igual 
que las que poseen un equivalente normalizado en la lengua meta. En lo referente a los 
problemas relacionados a palabras polisémicas, estas son traducidas con el término que 
posee un significado mucho más exacto de lo que quiere decir en el lenguaje médico. 
En relación con el segundo objetivo específico, sobre los problemas 
morfosintácticos, se lograron identificar solo 2 problemas. Los problemas en este nivel 
están relacionados al uso de la voz pasiva y el uso de esta en una gran estructura 
oracional. Para que el texto meta pueda ser comprendido para el público y posea una 
mejor naturalidad, se optó por convertirlas en voz activa. 
Finalmente, en lo que concierne al tercer objetivo específico, sobre los problemas, 
se lograron identificar 9 problemas, de los cuales el que predomina es el problema 
relacionado al registro de la lengua. Se pudo constatar que en los textos de 
endocrinología se utiliza un registro del español más elevado que el inglés. La mayoría 
de los términos son compuestos de origen grecolatino por lo que elevan el registro. En 
lo referente a los problemas relacionados a la estructura, estas no han sido traducidas 
de manera literal debido a que no presenta naturalidad, sino que se ha optado por 
explicar el término que se quiere traducir. De esta manera, el texto será más claro y el 






Luego de haber realizado las discusiones y conclusiones del presente trabajo de 
investigación, se recomienda a las universidades que imparten la carrera de traducción 
e interpretación llevar a cabo cursos o talleres sobre los diversos problemas lingüísticos 
en la traducción para que de esta manera los estudiantes y futuros traductores se 
encuentren preparados en los futuros encargos de traducción. Asimismo, dentro de 
estos cursos o talleres incluir los temas de traducción de siglas. 
Se recomienda tener cuidado en la traducción de textos de endocrinología del 
inglés al español dado que presentan diversos problemas lingüísticos que si no son 
identificados se pueden cometer errores de sentido, contrasentido, inadecuada 
selección léxica, entre otros durante la traducción. Asimismo, puede generar que el 
lector no logre comprender la traducción final y se pierda la intencionalidad que posee 
este tipo de textos. 
Finalmente, se sugiere a los estudiantes y egresados de la carrera investigar de 
manera más profunda sobre los diversos problemas lingüísticos en las otras 
especialidades de la ciencia médica para que de esta manera no se cometan errores en 
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(2013) 
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FICHA DE ANÁLISIS 
 
PROBLEMA N.° 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 3. PÁGINA: 
4. TEXTO INGLÉS TEXTO ESPAÑOL 
  
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
  
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 






































ANEXO 4  
FICHAS DE ANÁLISIS 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS 
 
PROBLEMA N.° 1 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 1 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
Polycystic ovary syndrome (PCOS) Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is 
a common endocrine disorder, affecting 
between 4% and 8% of reproductive 
aged women. 
El síndrome de ovarios poliquísticos 
(SOP) es un trastorno endocrino frecuente 
que afecta a entre el 4% y el 8% de las 
mujeres en edad reproductiva. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. En este caso, la sigla de Polycystic ovary syndrome 
(PCOS) se trasladan al español como Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), ya que 
la sigla en inglés si posee su equivalente normalizado en español. 
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PROBLEMA N.° 2 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 2 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
Gonadotropin-releasing hormone 
(GnRH) 
Hormona liberadora de gonadotropinas 
(GnRH) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
This increase in LH secretion is thought 
to occur as a result of increased 
frequency of hypothalamic 
gonadotropin-releasing hormone 
(GnRH) pulses. 
Se cree que este aumento de la secreción de 
LH es el resultado de la mayor frecuencia de 
los impulsos de la hormona liberadora de 
gonadotropinas (GnRH). 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. En el siguiente caso, la sigla de gonadotropin-releasing 
hormone (GnRH), se mantiene en inglés, solo se traduce el nombre como hormona 
liberadora de gonadotropinas (GnRH), esto se debe a que para las hormonas y las 
proteínas se recurre a la traducción del nombre, dejando la sigla en inglés. 





PROBLEMA N.° 3 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 2 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
luteinizing hormone (LH) hormona luteinizante (LH) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
1) An alteration in gonadotropin- 
releasing hormone secretion results in 
increased luteinizing hormone (LH) 
secretion. 
1) Una alteración en la secreción de la 
hormona liberadora de gonadotropinas da 
como resultado una secreción de la 
hormona luteinizante (LH). 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. En el presente caso, la sigla de luteinizing hormone (LH), 
se mantiene en inglés, solo se traduce el nombre como hormona luteinizante (LH), esto 
se debe a que para las hormonas y las proteínas se recurre a la traducción 
del nombre, dejando la sigla en inglés. 





PROBLEMA N.° 4 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 5 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
follicle-stimulating hormone (FSH) hormona folículoestimulante (FSH) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Despite the widespread practice of 
measuring serum LH and follicle- 
stimulating hormone (FSH), the 
circulating levels of these hormones do 
not contribute significantly to the 
diagnosis of PCOS. 
A pesar de la práctica generalizada de 
determinar la concentración sérica de LH y 
de hormona folículoestimulante (FSH), 
los niveles circulantes de estas hormonas no 
contribuyen de forma significativa al 
diagnóstico de SOP. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. Para este caso, la sigla de follicle-stimulating hormone 
(FSH), se mantiene en inglés, solo se traduce el nombre como hormona folículo 
estimulante (FSH), esto se debe a que para las hormonas y las proteínas se recurre a la 
traducción del nombre, dejando la sigla en inglés. 





PROBLEMA N.° 5 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 7 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
sex hormone-binding globulin (SHBG) globulina transportadora de hormonas 
sexuales (SHBG) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Weight loss should be encouraged in 
women presenting with hirsutism 
because weight loss will result in 
increased levels of sex hormone- 
binding globulin (SHBG), thereby 
decreasing free testosterone levels. 
Se debe recomendar adelgazar a las mujeres 
que presentan hirsutismo, puesto que la 
pérdida de peso dará como resultado un 
incremento en los niveles de globulina 
transportadora de hormonas sexuales 
(SHBG), de modo que los niveles de 
testosterona se verán reducidos. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. En el siguiente caso, la sigla de sex hormone-binding 
globulin (SHBG), se mantiene en inglés, solo se traduce el nombre como globulina 
transportadora de hormonas sexuales (SHBG), esto se debe a que para las hormonas 
y las proteínas se recurre a la traducción del nombre, dejando la sigla en inglés. 





PROBLEMA N.° 6 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 4 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
high-density lipoprotein cholesterol 
(HDL-C) 
colesterol unido a lipoproteínas de alta 
densidad (cHDL) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Diagnostic criteria for metabolic 
syndrome require three or more of the 
following abnormalities: 1) waist 
circumference in females greater than 35 
inches; 2) fasting serum glucose ≥ 110 
mg/dL; 3) fasting serum triglyceride > 
150 mg/dL; 4) serum high-density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C) < 50 
mg/dL; and 5)  blood pressure ≥ 130/85 
mm Hg. 
Los criterios diagnósticos del síndrome 
metabólico requieren la presencia de tres o 
más de las anomalías siguientes: 1) 
perímetro de la cintura de la mujer > 88 cm; 
2) glucosa sérica en ayunas ≥ 110 mg/dL; 3) 
triglicéridos séricos en ayunas > 150 mg/dL; 
4) concentración sérica de colesterol unido 
a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 
< 50 mg/dL, y 5) tensión 
arterial ≥ 130/85 mm Hg. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. En el presente caso, la sigla de high-density lipoprotein 
cholesterol (HDL-C), por la frecuencia de uso, se ha observado que la sigla se mantiene 
en inglés como colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) con el único 
cambio de posición de la C que hace referencia a colesterol, colocándola al inicio. 





PROBLEMA N.° 7 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 5 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
body mass index (BMI) índice de masa corporal (IMC) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
The physical examination should 
include an assessment of the body mass 
index (BMI = kg/m2) and the blood 
pressure. 
La exploración física debe incluir el cálculo 
del índice de masa corporal (IMC = 
kg/m2) y la determinación de la tensión 
arterial. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. En el siguiente caso, la sigla de body mass index (BMI), se 
trasladan al español como índice de masa corporal (IMC), ya que la sigla en inglés 
si posee su equivalente normalizado en español. 





PROBLEMA N.° 8 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 7 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
Oral contraceptives (OCs) anticonceptivos orales (ACO) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Oral contraceptives (OCs), although 
not approved by the US Food and Drug 
Administration for treatment of 
hirsutism, have been shown to also 
increase sex hormone-binding globulin 
production in the liver, thereby reducing 
the free, or unbound, level of circulating 
testosterone. 
Aunque la Administración de alimentos y 
medicamentos de los EE. UU. no haya 
aprobado el uso de los anticonceptivos 
orales (ACO) para el tratamiento del 
hirsutismo, se ha observado que los ACO 
también aumentan la producción hepática 
de globulina transportadora de hormonas 
sexuales, de modo que se reduce la 
concentración de testosterona libre 
circulante. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. Asimismo, otro problema de la traducción de estos textos 
está relacionado a la presencia de la marca de plural en las diversas siglas, sin embargo, 
en español no sucede lo mismo, puesto que estas usualmente no aceptan el morfema –
s, sino más bien que son indicados mediante el uso de los artículos en plural o singular. 
Para este caso, la sigla de Oral contraceptives (OCs), se trasladan al español como 
anticonceptivos orales (ACO), dado que la sigla en inglés si posee su equivalente 
normalizado en español. Aunque exista una divergencia relacionada a la forma siglada 
en español AO y ACO, por frecuencia de uso se utiliza la sigla en español ACO. 





PROBLEMA N.° 9 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 7 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
PO v. o. 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
An alternative to OCs for the protection 
of the endometrium is cyclic 
administration of a progestin, such as 
medroxyprogesterone acetate (Provera) 
5 to 10 mg PO every day for 5 to 10 days 
or micronized progesterone 
(Prometrium) 400 mg PO daily for 10 
days to promote withdrawal bleeding. 
Una alternativa a los ACO para la 
protección del endometrio es la 
administración cíclica de un progestágeno, 
como el acetato de medroxiprogesterona (5 
mg – 10 mg v. o. diarios durante 5–10 días) 
o la progesterona micronizada (400 mg v. o. 
diarios durante 10 días) para estimular la 
hemorragia por deprivación. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. Del mismo modo, otro problema recurrente es la falta de 
la forma desarrollada de la sigla en el texto origen. En el siguiente caso, la sigla para 
indicar una pauta posológica PO que corresponde al latinismo ‘per os’ (administración 
oral), se traslada al español como v.o. (vía oral), dado que en el español no se frecuenta 
conservar los latinismos. 





PROBLEMA N.°. 10 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 6 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
bid 2 veces diarias 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Spironolactone (Aldactone): 50-200 
mg/day. Flutamide (Eulexin): 250 mg 
bid or tid. 
Espironolactona: 50-200 mg/día. 
Flutamida: 250 mg 2 o 3 veces diarias. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. En el presente caso, la sigla BID que corresponde al 
latinismo ‘bis in die’ (dos veces al día), es traducida como dos veces diarias, debido a 
que en el español para este tipo de sigla no se conserva el latinismo y tampoco la sigla. 
8. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Espironolactona (Aldactone): 50-200 mg/día. 
Flutamida (Eulexin): 250 mg 2 o 3 veces al día. 





PROBLEMA No. 11 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 6 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
TID Tres veces al día 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
In a small group of women with PCOS 
who failed to ovulate in response to 150 
mg/day of clomiphene citrate, 8 of 11 
women ovulated on a regimen of 
clomiphene citrate plus metformin 
(Glucophage) given 500 mg TID, 
compared to only 3 of 14 women who 
ovulated on a regimen of placebo plus 
clomiphene citrate. 
En un grupo pequeño de mujeres con SOP 
que no ovularon con la recepción de 150 mg 
diarios de citrato de clomifeno, 8 de 11 
mujeres ovularon con el tratamiento con 
citrato de clomifeno y metformina, 
recibiendo 500 mg tres veces al día, en 
comparación con solo 3 de 14 mujeres que 
ovularon con un tratamiento con placebo y 
citrato de clomifeno. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☒ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
En los artículos médicos, uno de los principales problemas al traducir este tipo de textos 
se relaciona a las siglas, si estas se trasladan al español o no, ya que muchas de estas no 
siguen un criterio uniforme. En el presente caso, la sigla TID que corresponde al 
latinismo ‘ter in die’ (tres veces al día), es traducida como  tres veces al día, debido  a 
que para este tipo de sigla en el español no se conserva el latinismo y tampoco la sigla. 





PROBLEMA N.° 12 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 8 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
presenting complaints síntomas que son motivo principal de 
consulta 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Nurse-midwives can assess and manage 
many of the presenting complaints and 
lifestyle issues, such as menstrual 
disorders, hirsutism, and obesity, which 
are associated with PCOS. 
Las matronas pueden valorar y tratar 
muchos de los síntomas que son motivo 
principal de consulta y aspectos del estilo 
de vida relacionados con el SOP, como 
alteraciones menstruales, hirsutismo y 
obesidad. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☒ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
Las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran dificultad debido 
a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede ser transparente sin serlo. 
Este problema se debe a que muchas de las palabras también corresponden al ámbito 
general pero que en la rama de la medicina tienen otro significado. En este caso, la 
expresión común en el lenguaje médico presenting complaints se tradujo como 
síntomas que son motivo principal de consulta, ya que se trata de las dolencias que el 
paciente presenta y que lo llevan a ir al médico. 





PROBLEMA N.° 13 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 2 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
condition enfermedad 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Acanthosis nigricans, a dermatologic 
condition in which the skin appears 
velvety and hyperpigmented, is 
frequently seen in persons who are in a 
state of insulin resistance. 
La acantosis nigricans, una enfermedad 
dermatológica en la que la piel presenta un 
aspecto aterciopelado e hiperpigmentado 
(Figura 1), es frecuente en personas con 
resistencia a la insulina. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☒ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
Las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran dificultad debido 
a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede ser transparente sin serlo. 
Este problema se debe a que muchas de las palabras también corresponden al ámbito 
general pero que en la rama de la medicina tienen otro significado. En el siguiente caso, 
la palabra condition se tradujo como enfermedad, debido a que su significado es 
mucho más exacto. 
8. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
La acantosis nigricans, un trastorno dermatológico en la que la piel presenta un 
aspecto aterciopelado e hiperpigmentado [...]. 





PROBLEMA N.° 14 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 4 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
history anamnesis 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
The diagnosis of PCOS is primarily 
achieved through a thorough patient 
history and physical examination. 
El diagnóstico de SOP se obtiene 
principalmente mediante una anamnesis y 
una exploración física exhaustivas de la 
paciente. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☒ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
Las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran dificultad debido 
a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede ser transparente sin serlo. 
Este problema se debe a que muchas de las palabras también corresponden al ámbito 
general pero que en la rama de la medicina tienen otro significado. Para este caso, la 
palabra history se tradujo como anamnesis, ya que se refiere a la información 
recopilada de un paciente por un médico. 





PROBLEMA N.° 15 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 8 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
manage tratar 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Nurse-midwives can assess and manage 
many of the presenting complaints and 
lifestyle issues, such as menstrual 
disorders, hirsutism, and obesity, which 
are associated with PCOS. 
Las matronas pueden valorar y tratar 
muchos de los síntomas que son motivo 
principal de consulta y aspectos del estilo de 
vida relacionados con el SOP, como 
alteraciones menstruales, hirsutismo y 
obesidad. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☒ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
Las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran dificultad debido 
a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede ser transparente sin serlo. 
Este problema se debe a que muchas de las palabras también corresponden al ámbito 
general pero que en la rama de la medicina tienen otro significado. En el siguiente caso, 
el verbo manage se tradujo como tratar, ya que hace referencia al tratamiento de los 
síntomas del paciente. 





PROBLEMA N.° 16 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 5 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
screened for realizar pruebas de detección 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Obese women with PCOS should be 
screened for metabolic syndrome. 
A las mujeres obesas con SOP se les deben 
realizar pruebas de detección del 
síndrome metabólico. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☒ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
Las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran dificultad debido 
a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede ser transparente sin serlo. 
Este problema se debe a que muchas de las palabras también corresponden al ámbito 
general pero que en la rama de la medicina tienen otro significado. En el presente caso, 
el verbo screened for se tradujo como realizar pruebas, dado que este verbo en la rama 
de la medicina hace referencia a ello. 





PROBLEMA N.° 17 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 3 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
ultrasound ecografía 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Typically, when multiple subcapsular 
cysts are found adjacent to one another, 
forming the “black pearl necklace” sign 
on transvaginal ultrasound, the patient 
is diagnosed with polycystic ovaries. 
Habitualmente, cuando se identifican 
quistes subcapsulares adyacentes el uno con 
el otro, de modo que forman el signo del 
“collar de perlas negras” en la ecografía 
transvaginal, diagnostican a la paciente 
ovarios poliquísticos. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☒ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
Las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran dificultad debido 
a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede ser transparente sin serlo. 
Este problema se debe a que muchas de las palabras también corresponden al ámbito 
general pero que en la rama de la medicina tienen otro significado. En este caso, la 
palabra ultrasound se tradujo como ecografía, dado que los ultrasonidos son usados 
en fisioterapia y en el contexto de este artículo hace referencia a la ecografía, que es la 
técnica empleada para el diagnóstico de ovarios poliquísticos. 





PROBLEMA N.° 18 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 5 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
skin changes alteraciones cutáneas 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Note skin changes, such as acne, 
acanthosis nigricans, and striae, which 
may be a clinical feature of Cushing’s 
syndrome. 
Observar alteraciones cutáneas que 
puedan ser indicadores clínicos del 
síndrome de Cushing, como acné, acantosis 
nigricans y estrías. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☒ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En los artículos de 
la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro del español más 
elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el traductor que debe 
observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. Para este caso, la 
palabra skin changes se tradujo como alteraciones cutáneas, dado que estos 
compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 





PROBLEMA N.° 19 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 2 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
area beneath the breasts zona submamaria 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
It is often found on the nape of the neck, 
the axilla, and the area beneath the 
breasts. 
Suele localizarse en la nuca, las axilas y la 
zona submamaria. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☒ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En los artículos de 
la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro del español más 
elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el traductor que debe 
observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. En el presente caso, 
la palabra area beneath the breasts se tradujo como zona submamaria, dado que estos 
compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 





PROBLEMA N.° 20 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 4 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
infrequent menstrual cycles espaniomenorrea 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
The clinician should have a high degree 
of suspicion when a woman presents 
with complaints of infrequent 
menstrual cycles since menarche, 
hirsutism, and infertility. 
El médico debe tener grandes sospechas si 
una mujer acude a la consulta con síntomas 
de espaniomenorrea desde la menarquia, 
hirsutismo e infertilidad. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☒ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En los artículos de 
la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro del español más 
elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el traductor que debe 
observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. En el siguiente caso, 
la palabra infrequent menstrual cycles se tradujo como espaniomenorrea, dado que 
estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 





PROBLEMA N.° 21 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 4 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
hair loss alopecia 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Rapid onset, specifically if associated 
with signs of virilization (e. g., 
deepening of the voice, clitoromegaly, 
temporal hair loss, and balding) is 
suggestive of an ovarian or adrenal 
androgen-secreting tumor. 
Una aparición rápida, específicamente si 
está asociada con signos de virilización 
(como gravedad de la voz, clitoromegalia, 
alopecia temporal y calvicie) sugiere la 
presencia de un tumor secretor de 
andrógenos en los ovarios o en las glándulas 
suprarrenales. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☒ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En los artículos de 
la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro del español más 
elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el traductor que debe 
observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. Para este caso, la 
palabra hair loss se tradujo como alopecia, dado que estos compuestos de origen 
grecolatino elevan el registro. 





PROBLEMA N.° 22 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 5 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
elevated blood pressure hipertensión arterial 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
An elevated blood pressure may 
suggest androgen excess related to 
congenital adrenal hyperplasia. 
La hipertensión arterial puede ser 
indicativa de hiperandrogenismo 
relacionado con hiperplasia suprarrenal 
congénita. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☒ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En los artículos de 
la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro del español más 
elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el traductor que debe 
observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. Para el siguiente 
caso, la palabra elevated blood pressure se tradujo como hipertensión arterial, dado 
que estos compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 





PROBLEMA N.° 23 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 5 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
evaluate for determinar la posible presencia 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Pharmacologic treatment is aimed at 
blocking androgen action at hair 
follicles or suppression of androgen 
production. 
El tratamiento farmacológico está dirigido a 
bloquear la acción androgénica en los 
folículos pilosos o a inhibir la producción 
de andrógenos. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☒ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En los artículos de 
la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro del español más 
elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el traductor que debe 
observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. Para el siguiente 
caso, la palabra hair follicles se tradujo como folículos pilosos, dado que estos 
compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 





PROBLEMA N.° 24 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 5 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
Note 
Además, hay que llevar a cabo los 
siguientes pasos: 1) 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
An elevated blood pressure may suggest 
androgen excess related to congenital 
adrenal hyperplasia. Note the amount of 
excess hair as well as the distribution. 
The Feriman-Gallwey scoring system 
has been used for evaluation of hirsutism 
but is limited by subjective variability 
and is thought by many experts to be of 
little clinical use. 
La hipertensión puede ser indicativa de 
hiperandrogenismo debido a hiperplasia 
suprarrenal congénita. Además, hay que 
llevar a cabo los siguientes pasos: 1) 
Observar la cantidad y la distribución del 
vello excesivo. Muchas veces se utiliza la 
escala de Ferriman y Gallwey para 
establecer el grado de hirsutismo, pero está 
limitada por una variabilidad subjetiva y 
muchos expertos piensan que es poco útil en 
el entorno clínico. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☒ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés tiende a usar estructuras más simples. En el 
español no se puede calcar estas estructuras, dado que produciría ambigüedad. Este 
hecho produce dificultades de comprensión y formulación para la misma. En el 
presente caso, la organización del contenido del texto se hace a través de la palabra 
Note, sin embargo en el español se opta por delimitar los pasos a través de una 
enumeración para que sea más clara. 





PROBLEMA N.° 25 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 1 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 






5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
The Feriman-Gallwey scoring system 
has been used for evaluation of 
hirsutism but is limited by subjective 
variability and is thought by many 
experts to be of little clinical use. 
Muchas veces se utiliza la escala de 
Ferriman y Gallwey para establecer el grado 
de hirsutismo, pero está limitada por una 
variabilidad subjetiva y muchos expertos 
piensan que es poco útil en el entorno 
clínico. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☒ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
A diferencia del español, en el inglés se tiende a usar con mayor frecuencia la voz 
pasiva y en grandes estructuras oracionales. Esto causa dificultades para el traductor 
dado que en el español el uso de la voz activa es el que predomina. Para el siguiente 
caso, se tiene una estructura oracional extensa con un abundante uso de la voz pasiva, 
para que el texto meta pueda ser comprendido para el público es necesario convertirlas 
en voz activa. Se recomienda no mantener el uso de la voz pasiva en el texto meta para 
que de esta manera se posea una mejor naturalidad. 
8. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN 
Se utiliza la escala de Ferriman y Gallwey para establecer el grado de hirsutismo, pero 
está limitada por una variabilidad subjetiva y muchos expertos piensan que es poco 
útil [...]. 
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PROBLEMA N.° 26 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 7 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
have been shown se ha observado 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Oral contraceptives (OCs), although not 
approved by the US Food and Drug 
Administration for treatment of 
hirsutism, have been shown to also 
increase sex hormone-binding globulin 
production in the liver, thereby reducing 
the free, or unbound, level of circulating 
testosterone. 
La Food and Drug Administration, un 
organismo perteneciente al Gobierno de 
EE.UU., no ha aprobado el uso de de los 
anticonceptivos orales (ACO) para el 
tratamiento del hirsutismo. Sin embargo, se 
ha observado que los ACO también 
aumentan la producción hepática de 
globulina transportadora de hormonas 
sexuales, de modo que se reduce la 
concentración de testosterona libre 
circulante. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☒ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
A diferencia del español, en el inglés se tiende a usar con mayor frecuencia la voz 
pasiva y en grandes estructuras oracionales. Esto causa dificultades para el traductor 
dado que en el español el uso de la voz activa es el que predomina. En el presente caso, 
se tiene una gran estructura oracional con el uso de la voz pasiva, para que el texto meta 
pueda ser comprendido para el público es necesario separar cada idea y convertirlas en 
voz activa. De esta manera, se evitará una estructura oracional muy extensa y el público 
podrá entender mejor el texto. 
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PROBLEMA N.° 27 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 3 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
safe inocuidad 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Spirinolactone is most frequently used 
because it is safe, available, and less 
expensive than other antiandrogens. 
La espirinolactona es el fármaco utilizado 
con más frecuencia por su inocuidad, 
disponibilidad y mayor asequibilidad en 
comparación con otros antiandrógenos. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☒ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
Las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran dificultad debido 
a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer diferentes 
acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también corresponden 
al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro significado. En el 
siguiente caso, el verbo safe se tradujo como inocuidad, ya que de esta manera el 
significado será menos ambiguo. 
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PROBLEMA N.° 28 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 4 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
testing análisis 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Obese women with PCOS should be 
screened for metabolic syndrome. This 
includes a lipid panel and testing for 
impaired glucose tolerance and insulin 
resistance. 
A las mujeres obesas con SOP se les deben 
realizar pruebas de detección del síndrome 
metabólico, que consistan en un perfil 
lipídico y un análisis para detectar una 
posible intolerancia a la glucosa y 
resistencia a la insulina. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☒ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☐ Registro 
7. ANÁLISIS 
Las palabras polisémicas en los artículos médicos presentan una gran dificultad debido 
a que la traducción del inglés de este tipo de palabras puede poseer diferentes 
acepciones. Este problema se debe a que muchas de las palabras también corresponden 
al ámbito general pero que en la rama de la medicina tienen otro significado. En el 
siguiente caso, la palabra testing se tradujo como análisis, debido a que dentro del 
contexto su significado es mucho más exacto. 
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PROBLEMA N.° 29 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 4 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
high insulin levels hiperinsulinemia 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Acanthosis nigricans, an abnormally 
increased thickening and pigmentation 
of the skin in skin fold regions, which 
can be associated with obesity and high 
insulin levels. 
Acantosis nigricans, caracterizada por la 
presencia anómala de hiperqueratosis e 
hiperpigmentación en los pliegues cutáneos, 
una enfermedad que puede estar relacionada 
con la obesidad y la hiperinsulinemia. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☒ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En los artículos de 
la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro del español más 
elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el traductor que debe 
observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. Para el siguiente caso, 
la palabra high insulin levels se tradujo como hiperinsulinemia, dado que estos 
compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
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PROBLEMA N.° 30 
1. TÍTULO DE ARTÍCULO: Polycystic Ovary Syndrome 
2. AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 3. PÁGINA: 4 
4. TÉRMINO INGLÉS TÉRMINO ESPAÑOL 
high insulin levels hiperinsulinemia 
5. CONTEXTO INGLÉS CONTEXTO ESPAÑOL 
Insulin sensitivity has also been shown 
to improve with dietary modifications 
such as a low glycemic diet. 
También se ha observado que la 
sensibilidad insulínica mejora con las 
modificaciones alimentarias, como el inicio 
de una dieta hipoglucémica. 
6. TIPO DE PROBLEMA LINGÜÍSTICO 
LÉXICO MORFOSINTÁCTICO ESTILÍSTICO 
☐ Siglas 
☐ Polisemias 
☐ Voz pasiva ☐ Estructura 
☒ Registro 
7. ANÁLISIS 
A comparación del español, el inglés se inclina a ser más coloquial. En los artículos de 
la rama de la medicina, como la endocrinología, se utiliza un registro del español más 
elevado que el inglés. Este hecho presenta un problema para el traductor que debe 
observar atentamente los términos para usar el registro adecuado. Para el siguiente 
caso, la palabra low glycemic diet se tradujo como dieta hipoglucémica, dado que estos 
compuestos de origen grecolatino elevan el registro. 
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